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Ujházy Ede ur, a bpesti nemzeti színház elsőrendű 
művészének bucsufellépése és jutalomjátéka.
DE B RE CZ GN1
Páratlan bérlet szünet
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Páratlan bérlet szünet
Vasárnap, 1869. évi ápril hé 28-án.
FIA USZAR.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban.Irta: Szigeti J. Zenéjét Bognár. (Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E  K. :
Veres, csapiáros — — — Vedress. ||11 Pista, kisbojtár — — — Kocsis Etel.
Ilona, ) . . — 
Friczi, )8yermekei _  
Hangos, kántor —
— — Arday Ida. !?
— Rónaszéki.
1-ső
2-ik
— —  Mátrai E.
— Gulyás.
— — Balassa. 3-ik | paraszt — — Szabó L.
Lidi, leánya — — — Ellinger Ilona. ‘ 4-ik — Szentes.
Mihály, vén bakancsos — — U jh ázy  E de ur. 1 1-ső ] _  — - — — Püspökyné.
Laczi, fia
Talléros, huszár káplár I
— Haday. jj
— Szabó J.
2-ik
3-ik parasztnő
—* — Ábrányi M.
— Sulinka M.
Huszár őrmester — — — Czakó. IIII 4-ik 5 —  — — — fíavyné.
Huszárok, ujonczok, nép, zenészek.
_________ >y  A t. páratlan bérlők délelőtt Héráig jegyeiket kiválthatják. *9S
Rendes helyárak: Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. 
Támlásszék az első három sorban 1 frt 20 kr. IV—X. sorig 1 frt XI—XIV. sorig 80 kr. Emeletizártszék a 
két elsősorban 60 kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a föld— 
_____ sziuti állóhelyre 30 kr. Karzati állóhely 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.__________
 y  Kedvezményes-jegyek d. u. 3—5-ig válthatók. _______________ ____
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától kezdve.
 Az előadás kezdete fél nyolczkor.______
Holnap, hétfőn, 1889. ápril 29-én, páros bérletszünetben a  helybeli „Iparos ifjúsági dalkör" szives
közreműködésével a k a rs z e m é ly z e t ju ta lo m já té k á u l:
E G Y V E L E G .
Folyószim: 20S. Dfbtmwa, 1*89. KyesL a rtrw künrrnycadéjtófta, - 543,
igazgató.
— Bgm. (3536.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
